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State of Ma i nq 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRAT ION 
I~ 
••••• ~ .............. , Maine 
. ~ - llat~ . ; . ,, .J .. <.f'L.~ .. 
Name ••• ~:ti-/ . .'.{-; .. , f#.:~ . ;6~~.,,,.,.,.,,,. • 
Street Addre ss ~ •••• ~.~ ••• ~ •••• ~.~ •••••••••• . . . . . .............. ~ 
City. o~ Tqvm • ••• • -4,d,-~ .... a.~ f-1:-! .-, •• ~ .C.: • •• ••• • ~ •• · ••• • ••••••• " ••••• • 
How iong i n Un~te~tates ••• ~sf.:".'~-.. ~ow long i:i Maine,.ff-~- .. 
Born inu £.·~;(J.i~·f;'~~~ ••• ~ ·-§., .. Date of birth .~·./."f.J.;:,f/9 
If ~rr i ed , h.ow many c hildren •• .• · •• • l.1 ....... ·. occupation ••• W.~~ 
Name . C?f empl oye·r · ... . · ••••• g ••• ~ ••••••••• '. ••••••••••••••••• '• • . ••••• - ••• • 
(P~esent or last) 
Addre ss of employeroo•• .". ~ . • $•• •• • •• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••• 
... 'I, . 
• C, k " / ~ . / English .. .... ... .... . 0pea c. •• o •• ••• •• • • • • •••• Read, •• •• • • •••• · • .• · • • VVri te . o ••••• • . • 
. ~ /! '/J 
0th 1 · , ·/7. ~  - ~ ~ -~~e r anguages .~•••• ••••~•••••• ••• ••• ••••••••••••••~S . ; •••• ~ ••••••••• ~ ••• 
Have, you made appl i cation for c i tizenship? ••• ~.~ ; ••••••••••••• • ••• • •••• ~ 
Have you ever had milita r y serv ic e ? e • ••• • ., . ~ •• o . 1 o • • 1 • 1 o • •"' • • • e • 1 • • • • • , ·. 
If »o, wh~r e ? .; ·~ ~  ~; •••• .•••• · , •• ~ e'l'!hen?· •••• • ~ ; ........... . 
Si gnatur e • • 1~~.~~ ~"-~r-e 
~ ' ·· •-~ . f. u ,,/.: I/ 
Witness •. ;-;l...<::t. • •• 0 .. · .. ·.... ~.~.. ,. 
